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Satzung zur Änderung der Satzung für das hochschuleigene 
Auswahlverfahren im Bachelorstudiengang Germanistik sowie im 
Studiengang Deutsch (Hauptfach) für das Lehramt an Gymnasien 
(Staatsexamen) am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) 
 




Aufgrund von § 10 Abs. 2 Ziff. 6 und § 20 des Gesetzes über das Karlsruher Institut für Techno-
logie (KIT-Gesetz – KITG) in der Fassung vom 14. Juli 2009 (GBl. S. 317 ff), § 63 Abs. 2 Satz 1 
des Gesetzes über die Hochschulen in Baden-Württemberg (Landeshochschulgesetz – LHG) in 
der Fassung vom 1. Januar 2005 (GBl. S. 1 ff), zuletzt geändert durch Artikel 12 des Gesetzes 
zur Reform des Notariats- und Grundbuchwesens in Baden-Württemberg vom 29. Juli 2010 
(GBl. S. 555, 562), § 6 Abs. 1 und 2 Hochschulzulassungsgesetz (HZG) in der Fassung vom 15. 
September 2005 (GBl. S. 629 ff), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes zur Verbesse-
rung des Hochschulzugangs beruflich Qualifizierter und der Hochschulzulassung vom 15. Juni 
2010 (GBl. S. 422, 423) in Verbindung mit § 10 Abs. 5 der Hochschulvergabeverordnung 
(HVVO) vom 13. Januar 2003 (GBl. S. 63 ff), zuletzt geändert durch die Verordnung des Wis-
senschaftsministeriums zur Änderung der Hochschulvergabeverordnung vom 14. Januar 2011 
(GBl. S. 29), haben die Präsidenten des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) im Wege des 
Eilentscheids am 14. Juni 2011 die nachstehende Satzung zur Änderung der Satzung für das 
hochschuleigene Auswahlverfahren im Bachelorstudiengang Germanistik sowie im Studiengang 
Deutsch (Hauptfach) für das Lehramt an Gymnasien (Staatsexamen) am Karlsruher Institut für 
Technologie (KIT) beschlossen. 
 
 
Artikel 1  
Die Satzung für das hochschuleigene Auswahlverfahren im Bachelorstudiengang Germanistik 
sowie im Studiengang Deutsch (Hauptfach) für das Lehramt an Gymnasien (Staatsexamen) am 
Karlsruher Institut für Technologie (KIT) vom 9. Juni 2011 (Amtliche Bekanntmachung des Karls-
ruher Instituts für Technologie (KIT) Nr. 31 vom 9. Juni 2011) findet für den Bachelorstudiengang 
Germanistik für das Bewerbungsverfahren zum Wintersemester 2011/2012 keine Anwendung.  
 
Artikel 2  
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in den Amtlichen Bekanntmachungen 
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